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“Las emociones, sentimientos, creencias e ideas también juegan, por eso hay que 
entrenarlas. Desde la Psicología aplicada al Deporte desarrollamos las 
capacidades psicológicas para que más allá de las diferencias físicas y o tácticas, 
no dejemos de creer en nosotros y venzamos los miedos”. (Barros, 2009, p. 217). 
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El objetivo de esta investigación fue adaptar el Cuestionario de Estado de 
Ansiedad Competitiva (CSAI-2)  en universitarios taekwondistasde Lima. Para ello 
se realizó una modificación lingüística y se evaluó a una muestra no probabilística 
de 307 universitarios taekwondistas de Lima (varones y mujeres) de niveles 
noveles y avanzados, cuyas edades oscilaban entre los 17 y 30 años. Fueron 
evaluados en el campeonato Universitario de Taekwondo organizado por la 
Federación Deportiva Universitaria del Perú (FEDUP), realizado en la ciudad de 
Chiclayo. 
  
Los procedimientos estadísticos utilizados fueron el análisis factorial para 
evaluar su validez, el coeficiente Alfa de Cronbach y el coeficiente partición por 
mitades, para la confiabilidad.  Como resultado se obtuvo una forma del CSAI-2 
reducida a 21 ítems, distribuidos en tres dimensiones: Autoconfianza, Ansiedad 
Somática y  Ansiedad Cognitiva. El cuestionario alcanzó una confiabilidad  y 
validez aceptable en cada dimensión. Se encontraron diferencias significativas en 
función al grupo de sexo y a nivel de competencia. Finalmente se tuvo como 
conclusión que el Cuestionario de Estado de Ansiedad Competitiva (CSAI-2) es 
un instrumento que presenta las características psicométricas apropiadas para 
universitarios taekwondistas de Lima. 
 















The objective of this investigation was to adapt the State Questionnaire on 
Competitive Anxiety (SQCA) in universitary students who do tae kwon do of Lima. 
This was done a linguistic modification, a non-probabilistic sample of 307 
universitaries who practice taekwondo between 17 and 30 years old were 
evaluated. They were evaluated in the universitary taekwondo championship 
realized by the Sport Universitary Federation of Peru (SUFP) in Chiclayo.  
 
As a result we had a way of SQCA-2 reduced to 21 items, distributed in 3 
dimensions: Somatic Anxiety, Cognitive Anxiety and Self Confidence. 
The questionnarie achieved an acceptable reliability and validity in each 
dimension. 
Significant differences were found in relation to the sex group and in the dimension 
of the level of competence. Finally, it was concluded that the State Questionnaire 
on Competitive Anxiety (SQCA -2) is an instrument that presents the appropriate 
psychometric characteristics for universitaries who practice tae kwon do of Lima. 
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